



















































1-2 参照）。  
 




























































































昭和 24(1949)年 11 月発行の青少年問題
対策協議会編『青少年問題の現状とその






























第 1 回目となり、2 回目が昭和 25(1950)























































































































































































































































































































































昭和 30(1955)年発行で総ページ数 744 の
大部にわたり、明治 7(1874)年の誕生から
昭和 29(1954)年までの読売新聞の 80 年
間の歩みがさまざまな角度から描かれて
いる｡ 



















































































月 3 日は、第 1 回全日本少年野球大会の
決勝が東京対大阪で、大阪が優勝したこ
no. 関連 年 月日 新聞社名 朝夕 頁 タイトル サブタイトル
① 1931 8月2日 読売東京 朝刊 6 全国少年野球大会 本社後援第12回
② ◎ 1950 3月28日 読売東京 朝刊 2 野球で少年を補導 全日本優勝大会も挙行
③ ◎ 1950 4月22日 読売東京 夕刊 2 スポーツエリア 少年野球大会の意義
④ ◎ 1950 5月2日 読売東京 朝刊 2 全日本少年野球大会 全日本少年野球大会
⑤ ◎ 1950 7月27日 読売東京 朝刊 3 第1回全日本少年野球大会前夜祭 有楽町読売ホール
⑥ ◎ 1950 8月3日 読売東京 朝刊 2 初の優勝旗大阪へ 全日本少年野球大会終わる
⑦ ◎ 1952 8月17日 読売東京 朝刊 4 米の兵隊さんも激励 全月島チームの壮行会









































26(1951)年に準硬式野球ボール (B 号 )を
正式に認定した。  


































（表 2-1 参照）。  
 
 




































ポスター項目 昭和（年） 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
① 第1回大阪府少年野球大会 不明
② 青少年保護育成運動 昭和25(1950)年以降 S
③ 大阪府青少年問題協議会 昭和25（1950）年以降 S
④ 大阪府下自治体公安委員会連合協議会 昭和29(1954)年以前 Ｓ Ｅ
⑤ 大阪府国警地区連合防犯協議会 昭和29(1954)年以前 Ｓ Ｅ
⑥ 大阪市少年防犯協議会　　 昭和23(1948)年以降 Ｓ
⑦ 大阪少年野球協会 不明
⑧ 国家地方警察大阪府本部 昭和29(1954)年以前 Ｓ Ｅ
⑨ 大阪府下自治体警察長連合協議会 昭和29(1954)年以前 Ｓ Ｅ
⑩ 讀賣新聞社 昭和27（1952）年以前
⑪ 内外ボール（トップボールA） 昭和24（1949）年以降 Ｓ
⑫ 虎印バット 昭和22(1947)年以降 Ｓ
⑬ ナイル印運動具 昭和21(1946)年以降 Ｓ



























































































が、大正 9(1920)年第 1 回の全国少年野
球優勝大会や大正 14(1925)年第１回全日




















































































（なかみち  あつこ  人間社会学部スポ
ーツ健康学科教授）  
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